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  The	  matlab	  function	  multiComp	  contains	  three	  different	  algorithms,	  useful	  for	  reducing	  the	  dynamic	  range	  of	  some	  input	  signal.	  	  The	  function	  emulates	  a	  hardware	  compressor,	  where	  the	  input	  has	  its	  gain	  reduced	  in	  some	  way,	  dependent	  on	  the	  level.	  For	  input	  above	  a	  defined	  threshold,	  the	  gain	  is	  reduced.	  For	  input	  below	  the	  threshold,	  the	  gain	  is	  untouched.	  The	  overall	  level	  of	  the	  signal	  may	  then	  be	  boosted,	  having	  the	  effect	  of	  increasing	  the	  relative	  loudness	  of	  the	  quiet	  parts	  of	  a	  signal.	  	  Using	  multiComp	  
	  The	  input	  signal	  must	  be	  a	  mono	  array,	  and	  in	  a	  form	  as	  produced	  by	  the	  wavread	  function.	  An	  example	  array	  may	  be	  produced	  as	  such:	  	  >>[Input,	  fs]	  =	  wavread(‘example.wav’);	  	  The	  compressor	  produces	  as	  it’s	  output	  an	  array	  containing	  the	  compressed	  audio.	  The	  array’s	  size	  will	  be	  the	  same	  as	  the	  input.	  	  multiComp	  may	  be	  called	  in	  the	  following	  way:	  	  >>Output	  =	  multiComp(Input,	  Mode,	  Threshold,	  Ratio,	  Gain);	  	  	  The	  input	  variables	  may	  be	  chosen	  in	  the	  following	  way:	  	  	  
Mode	  :	  A	  string	  describing	  the	  operation	  mode	  of	  the	  compressor.	  Choices	  are:	  ‘rms’,	  ‘peak,	  or	  ‘clip’.	  Note	  –	  quotation	  marks	  must	  be	  included.	  	  
Threshold	  :	  A	  numerical	  value	  in	  decibels,	  where	  0dB	  equates	  to	  amplitude	  1.	  For	  compression,	  typical	  values	  will	  be	  <0.	  	  
Ratio	  :	  A	  numerical	  value	  >1.	  Applicable	  in	  RMS	  mode	  only.	  1	  indicates	  an	  input:output	  ratio	  of	  1:1	  (no	  compression	  occurs).	  Larger	  values	  indicate	  more	  compression	  will	  take	  place.	  	  
Gain	  :	  May	  be	  a	  numerical	  value	  between	  -­‐10	  and	  10,	  or	  strings	  ‘norm’	  or	  ‘max’.	  The	  numerical	  values	  change	  the	  gain	  by	  the	  specified	  amount	  (in	  dB).	  ‘norm’	  normalizes	  the	  output	  signal	  to	  the	  same	  maximum	  level	  as	  the	  input.	  ‘max’	  maximizes	  the	  signal	  so	  that	  the	  peaks	  will	  reach	  amplitude	  value	  1	  (the	  maximum	  required	  for	  functions	  such	  as	  wavwrite).	  	  Modes	  	  multiComp	  includes	  3	  operation	  modes,	  for	  3	  different	  compression	  behaviors.	  	   1. The	  simplest	  is	  ‘clip’	  mode.	  For	  samples	  with	  value	  greater	  than	  the	  threshold,	  the	  level	  of	  that	  sample	  will	  be	  reduced	  to	  the	  threshold.	  The	  response	  is	  instant	  (absolutely	  no	  output	  will	  occur	  above	  the	  threshold).	  This	  may	  be	  useful	  for	  reducing	  peaks	  in	  situations	  where	  they	  may	  damage	  equipment,	  such	  as	  causing	  speaker	  over-­‐excursion.	  
Note	  –	  extreme	  use	  will	  result	  in	  square	  waveforms,	  potentially	  with	  other	  side	  effects.	  Ratio	  and	  Gain	  adjustment	  will	  have	  no	  effect	  in	  this	  mode.	  	   E.g.	  >>Output	  =	  multiComp(Input,	  ‘clip’,	  -­‐10,	  1,	  0);	  	  2. ‘peak’	  mode	  acts	  where	  a	  signal	  has	  amplitude	  peaks	  above	  threshold.	  The	  amount	  of	  compression	  is	  defined	  within	  the	  function,	  and	  as	  such	  Ratio	  has	  no	  effect.	  The	  compressor	  is	  fast	  acting,	  though	  output	  will	  still	  occur	  above	  the	  threshold.	  The	  compressed	  signal	  may	  have	  a	  gain	  stage	  applied.	  This	  may	  be	  a	  specific	  gain	  adjustment	  between	  -­‐10dB	  and	  10dB.	  Note	  this	  adjustment	  may	  take	  the	  output	  above	  amplitude	  values	  of	  1,	  and	  as	  such	  may	  clip	  the	  input	  to	  functions	  such	  as	  wavwrite.	  The	  gain	  may	  also	  be	  set	  to	  ‘norm’	  giving	  the	  output	  the	  same	  maximum	  value	  as	  the	  input,	  or	  ‘max’	  where	  the	  maximum	  amplitude	  value	  will	  be	  1	  (maximum	  dynamic	  range	  for	  functions	  such	  as	  wavwrite).	  In	  this	  mode,	  if	  the	  threshold	  is	  set	  so	  compression	  takes	  place,	  the	  low	  level	  parts	  of	  the	  input	  will	  be	  relatively	  louder.	  E.g.	  If	  the	  input	  were	  a	  drum	  hit,	  the	  peak	  would	  be	  compressed	  and	  the	  decay	  of	  the	  drum	  would	  sound	  louder	  in	  the	  output.	  	  	   E.g.	  For	  a	  snare	  drum	  input	  >>Output	  =	  multiComp(Input,	  ‘peak’,	  -­‐25,	  1,	  ’norm’);	  	  3. ‘rms’	  mode	  functions	  similarly	  to	  ‘peak’	  mode.	  The	  difference	  is	  that	  the	  compressor	  acts	  on	  the	  rms	  or	  average	  of	  the	  signal.	  A	  variable	  ratio	  may	  be	  applied	  as	  in	  a	  hardware	  compressor.	  Ratio	  of	  1:1	  indicates	  no	  compression	  will	  take	  place,	  higher	  values	  will	  cause	  greater	  compression.	  For	  gentle	  compression	  of	  vocals	  set	  Ratio	  between	  1	  and	  3.	  Gain	  may	  be	  applied	  in	  the	  same	  way	  as	  for	  the	  peak	  compressor.	  	   E.g.	  For	  a	  section	  of	  speech	  >>Output	  =	  multiComp(Input,	  ‘rms’,	  -­‐15,	  2.5,	  ‘max’);	  	  	  The	  function	  produces	  a	  plot	  of	  the	  input	  and	  output	  signals.	  This	  plot	  will	  indicate	  whether	  the	  signal	  has	  been	  compressed.	  Note	  that	  extreme	  compression	  caused	  by	  either	  threshold	  set	  too	  low	  or	  ratio	  too	  high,	  may	  result	  in	  undesirable	  audible	  effects.	  The	  dynamic	  range	  may	  be	  reduced	  too	  much,	  or	  the	  signal	  may	  become	  unrecognizable.	  In	  this	  case	  reduce	  the	  ratio	  or	  raise	  the	  threshold	  to	  apply	  more	  moderate	  compression.	  	  The	  output	  may	  be	  listened	  to	  using	  the	  sound	  function:	  	  >>sound(Output,	  fs);	  	  Alternatively	  the	  output	  may	  be	  written	  back	  to	  a	  wav	  file:	  	  >>wavwrite(Output,	  fs,	  ‘CompressedOutput.wav’);	  	  	   	  Enjoy	  using	  the	  multiComp	  function!	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